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ANTECEDENTES 
El Canon de Reforestación, creado por D.L. N° 02 "Ley 
de Promoción y Desarrollo Agrario", es el pago que 
realizan los extractores por cada metro cúbico de 
madera rolliza extraída de los bosques naturales, con 
fines industriales y comerciales. Estos fondos son 
administrados por un Comité de Reforestación, para 
acciones exclusivas de repos~c~on forestal , cuya 
conducc ión y gestión técnica administrativa se rige 
por su Manual de Constitución y Funcionamiento, 
aprobado por R. M. N° 00311-89-AG- DGFF. 
A nivel nacional funcionan 26 Comités de 
Reforestación, 11 localizados en la región de la 
selva, 9 en la sierra y 6 en la costa, los mismos que 
desde su ~n~c~o en el año 1982 hasta 1993, 
reforestaron 8,826 ha, con un ritmo anual de 
reforestación de 700 ha, cifra que en los últimos 
años , muestra una tendencia creci ente . Así en 1994, 
se realizó la reposición de 3,800 ha, beneficiando en 
promedi o a 1,300 agricultores, con plantaciones 
establecidas a campo abierto y en sistemas 
agrof o r estales , mayormente en las zonas de Satipo, San 
Ramón, !quitos, Pucallpa, Huánuc o y otros. 
El incremento de estas acciones de reforestación, se 
produce a partir del año 93, debido a una mejor 
gestión administración de los fondos del canon por 
parte de los Miembros del Comité de Reforestación, 
participación activa de la población beneficiaria y 
supervisión de las actividades por los entes 
responsables: las Direcciones Regionales Agrararias 
y la Dirección General Forestal del INRENA; así como 
la ejecución de actividaes bajo la modalidad de Obras 
por Contrata , con la participación de empresas 
privadas de servicios forestales. 
Para el año 1995, se tiene prevista la instalación de 
6,000 ha con un presupuesto estimado de S/.12'300.00, 
correspondiente en un 90% de acciones a ejecutarse en 
la región de selva, de los cuales sólo el Comité de 
Reforestación de Pucallpa realizará 3, 000 ha, (es 
decir el SO% de lo programado a nivel vancional) con 
una invesión de 1'050,000 Dolares (10\ del presupuesto 
nacional estimado) . 
El Comité de Reforestación de Pucallpa , fue reconocido 
oficialmente por R.O . N• 008 - 83- DR- RAXXIII -UC del 25 
de Febrero de 1903. 
Durante la primera década de su funcionamiento (1983 -
1993), se establecieron 2,582 ha, 95% bajo e l sistema 
de fajas de enriquecimiento en áreas cedidas en uso y 
5% a campo abierto. De esta áreas reforestadas, a la 
fecha sólo existe un 30% de plantas vivas. 
Estas pérdidas se sustentan por un lado en que las 
plantaciones se efectuar6n en terrenos del estado sin 
que existiera un "conductor" responsble, de otro lado 
una deficiente labor de extensión en la que no se 
comprometía al beneficiario ni en la reposición ni en 
el mantenimiento pos t erior de la plantación, además 
que en la reposición se utilizaron únicamente especies 
maderables puras en parcelas agrícolas, las. que daba 
al largo periodo vegetatito no hacia atractivo al 
i nterés del propietario usualmente agricultor y/o 
. Comunidad Nativa, y finalmente una deficiente labor de 
.supervisión a las plantaciones reali zadas. 
Desde 1994 a la fecha el Comité dió un giro total a 
las acci ones en base a criterios de concepción 
ecológica , priorizaci ón de áreas criticas y 
pragmatismo en el modo operativo de las l abores de 
reposición en la Región Ucayali, f avoresciendo a más 
de 1, so o agricul t orea i ndividuales y cerca de 25 
Comunidades Nativas con más 1'200,000 plantones de 
múltiples usos y prop6sitos. 
3. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION 
El recurso f orestal constituye el eje de la economía 
de la región Ucayali, y en más del 85% de su 
METAS 
Para l 995, establecer 3, 000 ha con la utilización de 
un millón de plantones maderables (80%), medicinales 
y frutales nativos (20 %). 
Para l 996, establecer 5, 000 ha con la utilización de 
ods millones de plantones maderables (80%), 
medicinales y frutales nativos (20%) . 
Para l997 al 2000, establecer l O,OOO ha anuales con la 
utilización de cinco millones de plantones maderables 
(80%), medicinales y frutales nativos (20%). 
Beneficiar anualmente a dos mil agricultores en las 
labores de producción de plantones y reforestación. 
S • METODOLOGIA DE TRABAJO 
La me todología util izada en la gestión técnica del 
Comité de Reforestación, · se basa en los resultados de 
estudios de investigación de Instituciones 
repre s entativas de la región como: el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), el 
Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), y 
la Universidad Nacional de Ucayali. 
DEL INIA 
Se uti liza la metodología del sistema de 
establecimiento de e species forestales en raJas de 
enriquecimiento, manejo de regeneración natural y 
sistema de establecimiento a campo abierto, 
principalmente de las especies: tornillo, ishpingo, 
cedro y caoba, así como también las experiencias de 
manejo de cultivos agroindustriales como frutales 
nativos (camu camu, pijuayo y arazá y otros) . 
DEL IIAP 
Se toma básicamente los resultados d e las 
investigaciones agroforestales sobre la identificación 
de nuevas especies de uso potencial para los 
diferentes tipos de productores identifi cados en la 
amazonía (gan aderos, p iscicul tores, agricultor es, 
apicultores y medicina herbolaria} ver Cuadros 2,3 ,4 
y S. 
DE LA UNU 
Principalmente se utiliza los trabajos de propagación 
por estacas de especies medicinales. 
terri torio está cubierto por bosques tropicales. 
La apertura de los ejes de carretera, Federico 
9asadre, principalmente, y ramales dió origen a la 
d eforestación sin medida por la extracción maderera y 
en mayor perturbación por la agricultura migratoria y 
pastizales establecidos a ambos márgenes de la 
carrete ra y trochas carrozables existentes e n la 
actualidad. 
A esto se suma, en menor p roporción al anterior , la 
actividad maderera agrícola establecida en los 
márgenes de las principales cuencas hidrográficas de 
la región (río Ucayali y afluentes) . 
Según fuente INRENA (Agosto 1995) (Ver cuadro 1) la 
deforestación en Ucayali alcanza los ochocientos mil 
ha en aproximación, lo que preocupa álgidamente al 
sector involucrado y que está a l frente del Comité de 
Reforestación de Pucallpa (Dirección Regional Agraria, 
Asociación de Industriales Madereros, Asociación de 
Extractores t-1adereros e Instituto Nacional de Recurso s 
Naturales ) . 
Cómo recuperar y potencia lizar nuevamente estas áreas, 
es el reto propuesto y hacia él se establecieron 
estrategias utilizando resultados de estudios de 
investigación de instituciones representativas que el 
Comité de Reforestación considera técnica y 
económicamente factible d e aplicar. 
4. OBJETIVOS Y METAS 
OBJETIVOS 
Reforesta r las áreas desboscadas por avance de la 
frontera agrícola y la extracción maderera . 
Incrementar el potencial de los recursos maderables de 
la región, instalando especies de alta demanda 
comercial para un abastecimiento continuo y accesible 
al parque industrial forestal . 
Ga~erar conciencia en el poblador sobre el manejo y 
reposición de los recursos maderables. 
Incrementar los ingresos del agricultor, otorgándole 
mayor rentabilidad de sus parcelas por el 
d!JL·uv ec.:hdmieuLu integral de sus cultivos: agrícola, 
p ecuario y maderero. 
Re duc ir el efecto de erosión 
establecimiento de cobertura 
efectos negativos que causa 
nuest ro medio ambiente. 
de los suelos con el 
boscosa y frenar los 
la deforestación en 
CUADRO N!:! 1 SUPERFICIE DEFORESTADA. DEL BOSQUE AMAZONICO 
DEPARTAMENTOS AREA QR,GINAL M1fA PROf,(OO 
DE BOSQUE OEFOREST ACfON OCf()l(SfAOo\ PROYfCCION OE LA DEFOREST ACKlN 
AMAZONICO HASTA 1985 HASTA 1990 . ANJAU(NT[ AL 1\'NO 1995 AL ;.l:ro 2000 
ro ~ ro % ho % ho ho 7. ho ~ 
. 
AMAZON~\ S 3464300 4, 5!1 1293686 1' 7 1 1482746 1. 96 378 12 167 1806 2. 21 Hl60Rfi6 2. 46 
SAN MARTIN 4904800 6. 49 1063603 1. 41 135 1208 1. 79 57521 1638813 z. 17 1926418 2, 55 
LO RETO 36279500 48, o 1 765739 1, o 1 1039299 1, 38 54.7 12 13 12859 1, 74 15864 19 2, 10 
JUNIN 2338600 3, 10 53844 6 o. /1 6607 11 O, 87 24456 782976 1, 04 9052241 1' 20 
UCAYAU 10137500 13, 4 1 415908 0,55 569843 O, 75 30787 723778 0,96 877713 1. 16 
HUANUCO 2296500 3, 04 482161 0,64 562336 O, 74 16035 6425 11 0,85 722686 o. 96 
CAJAMARCA 505000 0.67 462318 o. 61 4623 18 o. 61 • ~623 1 6 0.6 1 4623 18 o. 61 
cusca 3406200 4, 51 273676 0.36 371771 o. 49 19619 469666 O, 62 567961 0.62 
PASCO 1811300 2. 40 144770 o. 19 20H 55 o. 27 11 937 264140 o. 35 323825 o. 43 
MADRE OE DIOS 8460000 11 , 20 45501 0.06 80876 o. 11 7075 116521 o. 15 151626 O, 20 
1\YACUCHO 324600 o. 43 72675 O, 1 O 73895 O, 10 244 75115 o. 01 76335 O, 10 
PUNO 1345200 1, 78 54764 0,07 59579 O, 08 963 64394 0.09 69209 o. 09 
Li\ UBERTAO 117100 o. 15 20800 O, 03 20800 O, 03 • 20800 O, 03 20800 o. 03 
PIURA 47700 O, 06 8400 o. 0 1 8400 o, 01 • 8400 O, 01 8400 O, 01 
APURIMAC 72800 o. 10 • • • • • • • • 
HUANCAVEUCA 42800 O, 06 • • • • • • • • 
Li\MBA YEOUE 6600 O, 01 • • • • • • • • 
TOTAL 75560500 100. 00 642447 7. 46 6948237 9, 19 261158. 8254027 10, 92 9559817 12, 65 
• No slorefloo11vo ol nivel del estu:llo 
Cuadro N° 2 Especies para silvopastura 
Especie 
1. Ojé 
2. Capirona 
3. Huacapú 
4. Tahua:::í 
S. Caoba 
6 . Pan de árbol 
7. Shebón 
8. Rifari 
9. Quinilla 
10. Carahuasca 
11. Chimicua 
12. Guayaba 
13. Yarina 
14. Huito 
15. Charichuelo 
16. Cedro 
17. Tamamuri 
18. Renace 
19. Pn!lhaco 
20. Pashaquillo 
21. Guabas 
22. Machete vaina 
N.Cientifico 
Ficus spp. 
Callycophillum sp 
11inquart::ia guianensis 
Tabe.buia spp 
swet::eoia macrophilla 
Artocarpus communis 
Sheelea bassleriana 
11iconia spp 
Pouteria spp 
Cuatteria spp 
Pere.bea spp 
Psidium arimaticum 
PHyte~epbas macrocarpa 
Ceoipa americana 
Rbeedia .flori.bunda 
Cedrela odorata 
Ba.nara spp 
Ficus guianecsjs 
Parkia multi.fuga 
Pit::hecellobium spp 
Inga spp 
Canavalia ensiformes 
Usos 
Antihelmíntico 
Cercos vivos 
Ce.rcos vi vos, potreros 
Cercos vivos ,potreros 
t~adera comercial 
Sombra , alime nto 
Techo casas 
Mad construcción 
Mad potreros 
Nad construcción 
Frutos 
Frutos 
Techo casas 
Fruto,madera constrcc 
Frutos 
Madera comercial 
Fruto, madera 
~Jedicina, sombra 
Forraje,tanino pieles 
Forraje,fertilizante 
Sombra,fertilizante 
Sombra ,fertilizante 
Dentro de las pasturas se recomiendan densidades de lOO a 200 
individuos 1 ha combinando especies de gran porte, palmeras y 
arbustos con plantones de longitudes mayores a los 2. 5 m de 
altura . 
Cuadro N• J • Especies para silv oagricultura 
Especie 
1. 
2. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
J.8. 
19. 
20. 
2J.. 
22. 
23. 
24. 
Guaba!l 
lluito 
Achiote 
Barb11sco 
M11raí'lon 
Anon01 
Guanábana 
Pan de árbol 
Chambira 
Pijuayo 
Sioamillo 
Huasai 
.Huasai 
Charichuelo 
Sacllamango 
Zapote 
omari 
Macl!.mbo 
Caimito 
Guayaba 
"Ovilla 
Paleo 
Ungurllhui 
N.Cientifico 
Inga spp 
GcnipD rumcricana 
Bixa orellana 
Lonchoc~rpu!l occidantale 
Anacardium occidentDlc 
.ll.n.nO.Dlt t:qutJ.mOC D. 
Allnona mur.i ca ea 
Artocarpus alt.ilis 
Jlstrocar.ium cha.mbira 
Bactric gasipaes 
Oenoaarpuc ~ulticaulic 
Eucar,pc precator.ia 
Eutcrpc oloráaoa 
Rheedia tloribu~da 
Grias ..oeubartii 
Quarar.i.bea .spp 
Poraquciba scricca 
Teobroma bicolor 
Cb.rysopy.llum caimito 
Ps.idium guaja..ba 
Pouroma cecrepicEolia 
Pers ea ame.ri e il.Dil 
JCS!JCll.Íll bll tilUll 
U o os 
Fruto,lona,Fcrtlz 
Fruto,madorn, t anino 
Condimento, colorante 
Insecticida,voneno 
Futo,nucz 
Fruto,lclla 
Fruto 
Fruto,lcfin 
Fruto,fibra,const 
Fruto,const,palmito 
Fruto,conct,palmito 
Palrni·to, construcc 
Palmito,con!ltrucc 
Fruto,leña 
Fruto 
Fruto,madera,lcfin 
Fruto,acoite,lefia 
Fruto, leña 
Fruto,lel\a . 
Fruto,medicina 
Fruto,lcfla 
Fruto,medicina 
Fruto,coostrucc 
25. 
26 . 
27. 
28 . 
29. 
30. 
3L 
32. 
33. 
3 ~. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39 o 
-:o . 
<:1. 
~2. 
43. 
<:4. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49 . 
so. 
51. 
52. 
53. 
5-1. 
SS. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60 . 
Aguaje 
Shapaj;o 
Papaya 
Pon a 
Tumbo 
~:aracuyá 
Cacao 
Ubos 
Taperibá 
Café de monte 
Laurel 
Sangre de grado 
Uña de gato 
Caña de azúcar 
Canela 
Guaraná 
Palillo 
Ajos sacha 
Ayahuasca 
Támishi 
Pi asaba 
Motelo huasca 
Caucho 
Jebe 
Chicle 
Copal 
Balüta 
Incienso 
Cümucamu 
Caoba 
Hui ego 
Palo de rosa 
Cecro 
carahuasca 
Co;>oazú 
Ciruelo 
Naur.i tia flexuosa 
Schoele;> s:pp 
carica papaya 
Iriartea spp 
Cass.ia lotopet.iol ata 
Passiflora edulis 
T.beobroma cacao 
Spondias mombín 
Spond.ias dulc.is 
Vism.ia spp 
Endicher.ia spp 
CrotoD draconoides 
ODcar.ia tomentosa 
saccharum afficinarum 
Canella alba 
Paullinia sp 
CUrcurna longa 
Pseudocalyma alliaceum 
3anister.iopsis spp 
Her:.eropsis sp 
Leo.ooldinia piassaba 
Secur.idaca diversifolia 
Cast.illoa uleí 
Hevea brasiliensis 
Man.ilka 
Protium spp 
Ma.oilkara spp 
Prot.ium spp 
Hyrciaria dubia 
Swieeenia macrophylla 
Crescentia cujece 
Aniba duckei 
Cedrela odorata 
Guatter:ia spp 
Tbeobr~~ grandiflora 
Bunchosia armeniaca 
Fruto,con:::t.rucc 
Fruto.construcc 
Fruto,medicina 
Palmito,construcc 
Fruto 
Fruto 
Fruto,leña 
Fruto,mad,medicina 
Fruto,medic,leña 
Fruto 
Especia 
Látex medicina 
Medicina,muebleria 
Fruto, especia 
Specias 
Soecias,fruto 
s!>ecias 
Specias 
JL!.caloide 
Construcción 
Utensilio 
Artesanía 
Látex 
Látex 
Látex 
Látex 
Látex 
Látex 
Fruto,medicina 
l>lade.ra, tinte 
Utensilio,artesan 
Perfu..,e, madera 
Madera,medicina 
Construcción 
Fruco 
Fruto. 
Cuadro N• 4 .. . . Especies para silvopiscicultura 
Especie N. Cient.ífico 
l. 
2 o 
3. 
~o 
5. 
6 . 
7 o 
8 o 
9. 
lO. 
~~-
12. 
13. 
14 o 
15. 
Muesca huayo Dendropanax arboreus 
Hincira · Cloropbora excelsa 
Mullo huayo Myrcia spp 
Shiringa Hevea bras.iliensis 
Quinilla Manilkara spp 
Niscr.rihuayo s. i . 
Timareo s.i. 
Nispero amazón.ico s. i. 
Guayaba Psidium guajaba 
Shimbillo IDga spp 
Cu~:.c ~912 spp 
Cetico Cecropia 
Camucamu Myrc.iaria dubia 
l'lullaca morada s. i. 
Renaco F.icus 
Usos . 
Alimento 
Alimento,t-ledicina 
Alimento 
Alimento, látex 
Alimento, madera 
Alimento 
Alimento 
Alimento 
Alimento 
Sombra 
Sombra 
Aliment,sombra 
Alimemto 
Alimento 
Sombra,a1imento 
CUadro N° 5 Especies para silvoapicultura 
Especie 
1 . 
2 . 
3. 
4 . 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 
lO. 
J. l. 
12. 
13. 
14. 
15. 
1 6. 
17. 
18. 
19. 
20 . 
21. 
22 .. 
23. 
24. 
25. 
26. 
2 7 . 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
3 3 . 
34 . 
35. 
36. 
37. 
Vergonzosa blca 
Guabas 
Shimbillos 
Guanábana 
Yanabara 
Zapote 
Añallo caspi 
Citricos 
Bdlaina 
Achiote 
Marañen 
Anona 
Chambira 
Huasai 
Charichuelo 
Sachamango 
Umari 
Macambo 
Caimito 
Guayaba 
Aguaje 
Papaya 
Tumbo 
Mara cuya 
Ubos 
Sangre de grado 
Uña de g ato 
Guaraná 
Ajos sacha 
ShiP...nga 
Chicle 
I ncienso 
Camu c amu 
Palo de r osa 
Carahuasca 
Copoazú 
Ciruelo 
N.Cientifico 
Aescbynomene americana 
IDgas sp. 
Ingas sp. 
Annolla muricata 
Ol i ganthes discolor1 
Matissia corda ta 
Cordia Nodosa 
Citrus sp. 
Guazuma criDi ta 
Bixa orella.ca 
Anacardium occiden.r:. 
Allnona escuamosa 
Asr:rocarium cbambira 
Eur:erpe oleracea 
Rbeedia floribunda 
Grias neuber tii 
Por aqueiba sericea 
Teobroma bicolor 
Chrysopyllum caimito 
Psidium gua jaba 
Mauritia fleA~OSB 
Carica ·papaya 
Cassia lotopetiola r:a 
Passiflora edulis 
SpoDdias mombi.n 
Cror:on sp. 
Uncari a sp. 
Paullinia sp. 
Pseudocalyna alliaceu 
Hevea brasiliensis 
Manilkara sp. 
Prot ium sp. 
Myrciaria dubia 
Aniba :roseadora 
Guat:teria sp. 
Teobr oma g randi flora 
Bunchosis ar.meniaca 
Usos 
Pólen 
Alimento, pólen 
AJ.imento,pólen 
Alimento pólen 
Madera, pólen 
Alimento, pólen 
Madera, pólen 
Alimento, pólen 
Madera, pólen 
Colorante, pólen 
Alimento, pólen 
Alimento, p6len 
Fibra , pól.en 
Alimento, pól.en 
AJ.i.inento, pólen 
Ali mento, pólen 
Alimento, pólen 
Alimento, pól.en 
Alimento, p6l.en 
Alimento, p6len 
Alimento, pólen 
Alimento, pól.en 
Alimento, pólen 
Alimento, pólen 
Madera, alim,p6len 
Hedicina, pólen 
t~edicina, pólen 
Saborisante,p6len 
Medicina, pólen 
Látex, pólen 
Látex, p6len 
!1adera, pólen 
Alimento, pólen 
Madera,aceite ,.pól.en 
Madera, p6len 
Alimento, pólen 
Alimento, pólen 
CUADRO 6 
RESUMEN DE AREAS REFORESTADAS Y No DE OENEFICIARIOS A OCTUORE DE 9 5 
DISTRITO CAMPO VERDE 
DISTRITO Y ARINACOCHA 
DISTRITO NVA REQUENA 
DISTRITO MASISEA 
DISTRITO !PARIA 
F.E.: FAJAS DE ENRIQUECIMIENTO 
C.A : CAMPO ABIERTO 
391.7 
2 15.5 
90.36 
79 
4 
- 215.5 
- 90 .36 
45 124 
97 101 
SUPERFICIE REFORESTADA : 
SUPERFICIE EN PROCESO : 
TOTAL 
161 
87 
180 
231 
2050.25 Ha. 
391.00 Ha. 
,244,1 .23 f:1. 
6. RESULTADOS 
6.1 PRODUCCI ON DE PLANTONES 
El Comite de Reforestación de Pucallpa produce 
sus plantones bajo dos condici ones: 
- Plantones producidos en vivero: 95% 
- Plantones de regeneración natural: 5% 
Para la producción de plantones se tiene en 
consideración lo siguiente: 
a. Aquisición de semillas 
Actualmente no s e tiene una s elección t écnica 
rigurosa debido a que no existe ninguna 
institución regional implementada proveedora de 
semillas regionales, la única instituci ón (INIA) 
que dispone de un bosque primario fuertemente 
intervenido (km 86 A.V.Humboldt) se encuentra en 
implementación . 
Por estas consideraciones el acopio se realiza a 
través de terceros evaluando características 
fenotípicas como: madure z , uniformidad del 
tamaño, sanidad y procedencia. 
b. Calidad de l os plantones 
Los plantones que se producen, las mismas que en 
un 95\ se dan bajo la modalidd de contratos y/o 
convenios son producidas bajo las siguientes 
características: 
- Buen vigor fisiológico 
- Embolsado 
- Peso de sustrato entre 700 a 1,200 gr 
- Tamaño del plantón entre 40- 60 cm 
- Tallo lignificado 
- Sanidad buena 
- Plantón sin deformaciones d e tallo 
6.2 ESTABLECI~ENTO DE PLANTACIONES 
La ejecución de las plantaciones ce 
base a criterios de cocepción 
priorización y modo operativo . 
a. Concepción 
realiza en 
ecológica , 
El Comité de Reforestación de Pucallpa adecuó sus 
trabajos a las concepciones ecológicas actuales, 
es decir, que la reposición en una misma área se 
debe ejecutar bajo un criterio mixto tendiendo a 
la mas amplia diversidad florística combinando en 
primer término el interés del productor y en 
segundo término el uso y periodo vegetativo 
múltiple, tratando en lo posible de imitar la 
estructura del bosque primario, con diferencias 
marcadas en cuanto a una menor biomas a y la 
utilidad plena de las especies reforestadas que 
le permitan al productor y/o benefic i ario 
i ngresos permanentes durante el año basado en 
productos maderables, fibras, látex, f rutos y 
medicina natural. 
b. Priori zación 
Los transtornos medio ambiencal es como el cambio 
del reg~men hídrico (sequías prolongadas, 
huaycos, elevación de la temperatura media), son 
efectos que tienen su base en las grandes áreas 
deforestadas (890,000 ha FUENTE INRENA 1995) 
concentradas pri ncipalmente en eje de carre tera. 
Estas orientaron a definir o a prioriza r las 
l abores de refore sta ción en ejes de carretera que 
e s donde se concentra la deforestación. 
Adicionalmente a esto cambién se tomo en cuenta 
los cinturones de áreas deforestadas de los 
caseríos y comunidades na ti vas, situación que 
agrava más la pobreza de sus habitantes. 
c . Modo Operativo: 
Durante este período el directorio tomó las 
siguients est rategias operativas: 
l . - I dentifica ción y sel ección de las áreas a 
reforestar 
En las áreas libres de ejes de carreteras, 
sector pri orizado por el Comite de 
Reforestación de Pucallpa, se identifican a 
l os beneficiarios en base a la actividad 
productiva principal que realiza cada 
productor en su parcela: ganadero, 
agricultores, piscicultores y apicultores. 
Esta selección se realiza en virt ud del 
interés de cada productor con respecto a la 
preferencia de las especies úti l es y 
adecuadas por cada actividad. 
Este criterio es fundamental para garantizar 
el compromis o del productor al reca lce y 
mantenimiento de las especies. 
Con este criterio se viene entregando hasta 
un 60% de las especies de interés del 
productor y un 40% de especies de uso 
múltiple debídamente distribuidas en el 
área. 
Dentro de los tipos de productores 
identificados en Ucayali, la mayor 
superficie de áreas defores tadas se ubican 
dentro de los ganaderos y agricultores, por 
lo que dichas áreas son consideradas, como 
prioritarias para efectos de la reposición 
agroforesta l. 
2.- Superficie por beneficiario (ha) 
Las necesidades de r eposic1.on en los 
diferentes tipos de productores son 
múltiples en cuanto a la superficie dado su 
magnitud . Sin embargo las posibil idades del 
productor en cuanto a manejo de áreas 
re!orestadas es el factor que define !a 
atención en un promedio de 1 a 2 ha por 
productor distribuidos en todo el ámbito de 
la r egión Ucayali. 
Este cri terio no es aplicable a las 
comunidades nativas por cuanto manejan 
territorios comunales mucho más amplios. En 
dichos terri torios se asignan áreas a 
reforestar en base al número de miembros 
activos de la comunidad. 
3. Selección del beneficiario 
La selección considera los siguientes 
criterios: 
- Permanencia en el predio 
- Dispos ición al programa 
- Interés mutuo de las especies 
Si el beneficiario presenta es te perfil, el 
Comite de Reforestación de Pucallpa lo 
selecciona con beneficiario potencial y le 
expone la modalidad operativa. 
4. Incentivos y responsabilidades 
El convenio de reforestación 
y Comité se ejecuta 
responsabilidades: 
entre productor 
en base a 
Del Comité de Re forestación de Pucallpa 
Proporciona los plantones requeridos puesto 
en in situ 
Proporciona un kilo de humus de lombriz por 
planta para condiciones de campo abierto y 
áreas degradadas. 
Facilita el costo de mano de obra en 
instalación de la plantación 
Brinda asistencia técnica y capacitación del 
beneficiario · 
Del productor: 
Definir y proteger el área de plantación 
Preparar e l terreno 
Instala la plantación 
Realiza labores de mantenimiento 
Comunica al Comité de casos fortuitos que 
afectan la plantación. 
S. Supervisión y evaluación 
Las plantaciones realizadas son supervisadas 
y evaluadas periódicamente. 
Durante las supervisiones se evalúan los 
siguientes aspectos: 
Alineamiento de la plantación 
Número de -plantones sembrados 
Verificación del retiro de la bolsa de 
repique en el hoyo definitivo 
Verificación de la aplicación del abono 
Cumplimiento del productor 
En las evaluaciones se toma en cuenta lo 
siguiente: 
Indice de mortalidad 
Labores de mantenimiento 
Sanidad de las plantas 
Evaluación longitudinal (muestreo) 
6 . 3 EXTENSION Y CAPACITACION FORESTAL 
El Comité de Reforestación de Pucallpa 
permanentemente viene realizando acciones de 
divulgación de sus objetivos y logros con 
respecto a sus metas propuestas , asi como de las 
experiencias y tecnologias logradas; utilizando 
para ello los diversos medios de comunicación. 
La capacitación de los beneficiarios del programa 
de reforestación se realiza a través de cursos 
cortos insitu, boletines, manuales, videos, etc 
sobre materias forestales. 
La capacitación de los técnicos promotores se 
realiza a través de las especialidades referidas 
al tipo de plantación: 
Politica del sector! Ministerio de Agricultura 
Plru."ltaci ones 
regeneracion 
Plantaci ones 
IIAP 
7. CONCLUSIONES 
de enriquecimiento y manejo de 
natural: INIA 
a campo abierto y áreas d egradadas: 
El Comi t é de Refores tación de Pucallpa con las 
tecnologías institucionales adoptadas e implementadas 
principalmente con el uso de humus de lombriz , abono 
que restituye en forma localizada la ferti lidad del 
suelo, ha logrado incrementar sustancialmente los 
índices de sobrevivencia , aligerar el crecimiento 
inicial y disminuir las labores de mantenimiento del 
productor. 
En el período 1 994 Octubre 95 , e l Comite de 
Refores tación ha logrado incrementar la superficie 
reforestada en Ucayali, logrando establecer a la fecha 
en estos casi dos años 3,600 ha, de las cuales 
alrededor de 2,400 fueron atendidas solo en lo que vá 
del año 1995 (Ver Cuadro 6) con el uso de 907,000 
plantones, principalmente en áreas degradadas 
contribuyendo a disminuir los efectos nocivos al medio 
a~Diente y posibilitar a futuro la disponibilidad de 
especi es comerciales maderables de actual uso. 
Se viene contribuyendo a mejorar las condiciones de 
conducción y productividad de actividades antes no 
identif icadas como la piscicultura y apicultura, 
util izando para ello la promoción y alimen to par a 
peces (inci ra, moenas, tamara, caimitillo, uvas, etc . ) 
Actual mente existe una mayor cobertura desconcentrada 
de áreas reforestadas en las cuatro provincias y 
catorce distritos del ámbito regional . 
Se aperturó y se viene consol idando la inclusión de 
las comunidades nativas en las tareas de reposición 
fores tal, lográndose a la fecha altos índices de 
. aceptación y participación comunal. 
Se desconcentró la producción de plantones hacia las 
subsedes dis tritales del ámbito regional a través de 
contratos y convenios múltiples con a sociaciones de 
agricultores, comunidades nativas, instituciones y 
e mpresas regionales, lográndose amplia participación 
y expectativas por las decisiones adoptadas. 
Las labores de extensión y promoción se viene 
realizando en períodos semanales, quincenales y 
mensuales hac ia los disti tntos caseríos , ce. NN del 
ámbito regional con un equipo confor mado por los 
extensionistas de la Dirección Regional Agraria, 
Comi te de Reforestación, investigador es y 
personalidades regionales involucradas en acci ones de 
desarrollo agrario. 
Se logró implementar la infraestructura logística y de 
comunicación (oficinas, equipo de transporte, equipo 
de procesamiento de da t os ), acciones que vienen 
logrando incrementar la e ficiencia en e l logro de los 
objetivos y metas. 
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SISTEMA DE PLANTACION AGROFORESTAL 
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